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置を講ずるよう義務づけられた．受動喫煙による健康
リスクが看過できないことが認識されたのである生

















































































図2 性および喫煙 ・非喫煙別「医療 ・福祉従事者の喫煙をどう思うか」の回答
（左上図 ・男性喫煙者 ・左下図 ：女性喫煙者 ・右上図 ．男性非喫煙者 ・右下図 女性非喫煙者）
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小学校 中学校 高等学校 短期大学
図5 喫煙者の喫煙開始時期
とにかく 徐々に タバコ 禁煙グッズス トレス





























































































































健康に 臭いが 好きで 未成年 特に理由
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